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  ﭼﮑﯿﺪه
 ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ آﻻﯾﻨﺪه در ﻫﻮاي ﺑﺎز ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳـﻼﻣﺖ اﻧـﺴﺎن، ﺣﯿـﻮان و ﮔﯿـﺎه را ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا  :ﻣﻘﺪﻣﻪ    
ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟـﻮدﮔﯽ ﻫـﻮا در ﭘﯿـﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰي ﻫـﺎي دﺳـﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ .  اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﯿﺎﻧﺪازد
ﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺛـﺮات و ﯽ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن در ﺧ ــﯿﻦ آﮔﺎﻫ ــ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ،اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
  .ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ راه
ﺑـﺎ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ، ﮐﻪ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎنيﻧﻔﺮ 004  ﻧﻤﻮﻧﻪ روي ﺑﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻫﺎ د و روش ﻣﻮا    
ﯾﯽ آن ﻣﻮرد  و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽرواﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﭘﺮﺳﺶ. ﯿﺪرﺳاﻧﺠﺎم  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ  ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﮔﯿﺮي
ﺘﯽ و ﺳﻮاﻻت آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺛﺮات و روش ﻫـﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ داراي ﺳﻮاﻻت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 درﺻـﺪ 05-57 درﺻـﺪ داراي آﮔـﺎﻫﯽ ﺿـﻌﯿﻒ، 05ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻮاﻻت ﺑﺨﺶ آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﻤﺮات ﮐﻤﺘﺮ از 
 ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺎ آﻣـﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ  داده ﻫﺎ .  درﺻﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 57آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ 
ﻣﺘﺎﻫـﻞ (  درﺻﺪ85) ﻧﻔﺮ232 داﺷﺘﻪ، 02-04از اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻦ ﺑﯿﻦ (  درﺻﺪ56) ﻧﻔﺮ062 :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ     
 683از اﺛـﺮات و (  درﺻـﺪ 19/4) ﻧﻔـﺮ 563از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨـﺪه ﻫـﻮا، (  درﺻﺪ 78/4) ﻧﻔﺮ 943. دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ (  درﺻﺪ 66) ﻧﻔﺮ 462و 
اﻓـﺮاد از ﻣﻨـﺎﺑﻊ، اﺛـﺮات و (  درﺻﺪ19/57) ﻧﻔﺮ673در ﮐﻞ . از روش ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ ( رﺻﺪ د 69/5)ﻧﻔﺮ
  .ﺑﻮد ( درﺻﺪ56) ﻧﻔﺮ062 ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻻﯾﻨﺪه ﺑﻮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ .ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ راه
. ﺑـﻮد ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫـﻮا ﺧـﻮب  ﻨﺎﺑﻊ، اﺛﺮات و روشآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣ  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و     
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ در ﺧـﺼﻮص آﻻﯾﻨـﺪه ﺑـﻮدن ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻧـﺴﺎﺟﯽ و اﻧﺠـﺎم 
  .ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ  و ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاددر ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺰرگ از ﯾﮑﯽ ﻫﻮا آﻟﻮدﮔﯽ    
 .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ را زﻧﺪه ﺟﻮداتﻣﻮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ اﺳﺖ در ﺟﻬﺎن
ﻧﺘﯿﺠﻪ  در ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﮐﻪ ﮔﺎز ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﻮاد
 اﻧﺴﺎن، ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ آزاد ﻫﻮا در اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 ﻣﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎدل و ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران
 ﻣﻬﻢ از ﯾﮑﯽ ﺑﺸﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﻫﻮا آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ. (1)،رﺳﺎﻧﻨﺪ
 ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻀﻞ ﯾﮏ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺮﯾﻦ
 آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذرات .(3،2)،اﺳﺖ
ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﺎﯾﻊ و ﻓﺮم ﮔﺎزي آﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎ، آﻟﺪﺋﯿﺪﻫﺎ و 
ﻧﯿﺘﺮوژن،  ﺳﻮﻟﻔﻮر، ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ،
ذرات ﻣﻌﻠﻖ در . (4)،ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ و ﻓﻠﻮرﯾﺪ ﻫﯿﺪروژن ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻮﻧﯿﺎك،
اﻧﺴﺎن  ﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨﺎﻃ
 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺎﻋﺚ 001ﺷﺪه و در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺷﺪه و  ﺳﺎل 05اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي 
 اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﺳﺒﺐ
ذرات روي ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ  .(5،6)،ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ن ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺧﻮرد
ﭘﻮﺷﯿﺪه از ذرات ﻓﻠﻮراﯾﺪ، آرﺳﻨﯿﮏ و ﺳﺮب ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ 
ﻫﻮا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎري آﺳﻢ در ذرات ﻣﻮﺟﻮد در  .(7)،ﺷﻮﻧﺪ
اﻧﺠﺎم ﻢ ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺋﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه و ﻋﻼ
 ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ذرات آﻻﯾﻨﺪه ﻗﺮار ﯾﯽﺑﭽﻪ ﻫﺎﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي 
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ . (8-31)،اﺳﺖداﺷﺘﻨﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
دﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﯾﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺮاي آﻟﻮ
 ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎي اﺳﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه
اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره اﺛﺮات زﯾﺎن آور آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮزادان ﻣﺜﻞ 
. (51،41)،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ﻧﻘﺺ ﻧﻮزاد وﺟﻮد دارد
ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺧﻮن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮن ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯽ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ
در ﺣﻤﻞ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺑﺎ 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽ 002ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ 
 درﺻﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮ 2-5ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯽ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ در ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي، اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ 
 درﺻﺪ ﺑﻪ 5 و از ﺮددﻋﺮوﻗﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﮔ-ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ
ﺳﻮﻟﻔﻮر . (4)،ﮐﻤﺎ و ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺿﻌﻒ، ،ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرد
 ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، ﺑﺴﺘﻪ 1-5 mppدي اﮐﺴﺎﯾﺪ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﻫﻮا ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺷﺪن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺠﺎري 
و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮﻟﻔﻮر دي اﮐﺴﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎز ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ ﻋﺮوﻗﯽ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﺛﺮ -ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ
  (61- 81).دارددر ﭘﯽ را 
 ﺑﺎﻋﺚ 2-7 mppﻧﯿﺘﺮوژن دي اﮐﺴﺎﯾﺪ در ﻏﻠﻈﺖ      
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ . اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺛﺎﺑﺖ، ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ، دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﯽ 
 ن آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم از ﻣﻨﺎﺑﻊ،ﮐﻪ ﻣﯿﺰا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ. (4)،ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮات و ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در 
ﮐﺎران ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺰي ﻫﺎي دﺳﺖ اﻧﺪر
 ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان .آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا دارد
ﻫﺎي   ﮐﺎﺷﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺛﺮات و روشآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﺑﺮ روي ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ - ﺗﻮﺻﯿﻔﯽدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ      
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس .  ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ09ﮐﺎﺷﺎن در ﺳﺎل 
 5، d= درﺻﺪ5ﮐﻪ در آن   ﮐﻮﮐﺮانﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
 ﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪﻧﻔﺮ  004 ،ﺑﻮد p= درﺻﺪ5، α=درﺻﺪ
 ﻧﻔﺮ ﻣﺮد 002 ﻧﻔﺮ زن و 002 ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اي در دو ﻗﺴﻤﺖ  ﭘﺮﺳﺶ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺛﺮات اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺳﻮاﻻت 
ﻧﻤﺮات . ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا، ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و روش
 05-57 درﺻﺪ داراي آﮔﺎﻫﯽ ﺿﻌﯿﻒ، 05 ﮐﻤﺘﺮ از آﮔﺎﻫﯽ
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﮔﺎﻫﯽ  57درﺻﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻣﻪ ﺑ  ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ.ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
. ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( α=0/68)آزﻣﻮن آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
 ﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿء ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و اﻋﻀﺎ،ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ
. ﺷﺪﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح  درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﭘﺮﺳﺶ
ﺷﻬﺮ  ،ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺮﺳﺶ
 ، ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰي؛ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﺟﻨﻮب، ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺴﻤﺖ6ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ 
ﻧﺎﻣﻪ   ﭘﺮﺳﺶ531در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ . ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ
در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﺎوي ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻗﺮار 
 ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﻮال ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ازﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت  درﯾﺎﻓﺖ ا.ﮔﺮﻓﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
ﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻮرد آﻣروش ﻫﺎي آوري ﺷﺪه در ﺟﺪاول وارد و ﺑﺎ 
  . ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 :ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از     
 062 ﺳﺎل02-04، (درﺻﺪ 11) ﻧﻔﺮ44 ﺳﺎل 02ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻦ 
 06  ﺑﯿﺸﺘﺮ از( درﺻﺪ12)ﻧﻔﺮ 48 ﺳﺎل 14-06، ( درﺻﺪ56)ﻧﻔﺮ
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻦ اﻓﺮاد (  درﺻﺪ3) ﻧﻔﺮ21ﺳﺎل 
 232از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ  . ﺳﺎل ﺑﻮد81-86ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه 
  ﻣﺠﺮد (  درﺻﺪ24) ﻧﻔﺮ861 ﻣﺘﺎﻫﻞ و ،اﻓﺮاد(  درﺻﺪ85)ﻧﻔﺮ
 39 ﺳﻮم، ﻣﺮدادﺎرهﺷﻤ ،دوم ﺴﺖﯿﺑ دوره                                      ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه  ﭘﮋوﻫﺸﯽﯽﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ    
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ﺑﯽ ﺳﻮاد، (  درﺻﺪ4) ﻧﻔﺮ61از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت . ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎﻻي (  درﺻﺪ03) ﻧﻔﺮ021دﯾﭙﻠﻢ و (  درﺻﺪ66) ﻧﻔﺮ462
  .دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
از ( ﺪـ درﺻ19/57)ﺮـ ﻧﻔ763ﺸﺎن داد ﮐﻪ ـﺘﺎﯾﺞ ﻧـﻧ      
ﺎﻫﯽ ـﻮا آﮔـﻮدﮔﯽ ﻫـﺘﺮل آﻟـﺎي ﮐﻨـﻫ ﺮات و راهـ اﺛ،ﻨﺎﺑﻊـﻣ
ﺪول ـﻄﺎﺑﻖ ﺟــ ﻣ.ﺪـﯽ ﺑﺎﺷـﻮب ﻣـﺢ ﺧـدارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄ
ﻮرد ـﻮﻧﻪ ﻣــاز ﻧﻤ(  درﺻﺪ78/4)ﻔﺮـ ﻧ943ﻤﺎره ﯾﮏ، ـﺷ
ﻮا ـﺪه ﻫـﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨـﻮص ﻣﻨـﺎﻫﯽ در ﺧﺼــآﮔﻄﺎﻟﻌﻪ، داراي ــﻣ
ﻮط ﺑﻪ ـﯿﻨﻪ ﻣﺮﺑـﻦ زﻣـﺎﻫﯽ در اﯾـﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﮔو  ﺪـﻧﺑﻮد
ﻮد ـﺑ(  درﺻﺪ56) ﻧﻔﺮ062ﺎﺟﯽ ﺑﺎ ـﺎﯾﻊ ﻧﺴـﻮدن ﺻﻨـﺪه ﺑـﻻﯾﻨآ
 883 ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﻞﺎﯾـﻮط ﺑﻪ وﺳـ ﻣﺮﺑﯽـآﮔﺎﻫ ﺘﺮﯾﻦـﺑﯿﺸو 
  .ﺑﻮد(  درﺻﺪ79)ﻔﺮـﻧ
  




  داراي آﮔﺎﻫﯽ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  ﻓﺎﻗﺪ آﮔﺎﻫﯽ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  (3) 21  (79) 883  وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
  (53) 041  (56) 062  ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ
  (61) 46  (48) 633  وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ
  (5) 02  (59) 083  و ﻏﺒﺎر ﮔﺮد
  (4) 61  (69) 483   ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮔﺎز ﺳﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮزﻞوﺳﺎﯾ
  (21/6) 05/4  (78/4) 943/6  ﺟﻤﻊ
  
      
 563 ،ﺷﻤﺎره دوﺧﺼﻮص اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول در 
 آﮔﺎﻫﯽ در اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ( درﺻﺪ 19/4)ﻧﻔﺮ
 آﮔﺎﻫﯽ از اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﺗﺨﺮﯾﺐ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪزﻣﯿﻨﻪ
و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ (  درﺻﺪ97/5) ﻧﻔﺮ813  ﺑﺎﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ از اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ
  . ﺑﻮد(  درﺻﺪ001) ﻧﻔﺮ004  ﺑﺎﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ
  
   آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا.2 ه ﺷﻤﺎرﺟﺪول
  آﮔﺎﻫﯽ
  اﺛﺮات
  داراي آﮔﺎﻫﯽ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  ﻓﺎﻗﺪ آﮔﺎﻫﯽ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  (31) 25  (78) 843  ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  (1) 4  (99) 693  ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ
  (4/5) 81  (59/5) 283  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ
  (02/5) 28  (97/5) 813  ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
  (01/5) 24  (98/5) 853  ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ
  (11) 44  (98) 653  ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ درﺧﺘﺎن
  (4) 61  (69) 483  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روي ﻫﻮش ﮐﻮدﮐﺎن
  (4) 61  (69) 483  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روي ﺟﻨﯿﻦ زﻧﺎن ﺑﺎردار
  (0) 0  (001) 004  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ
  (41/5) 85  (58/5) 243  ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻟﺒﺎس
  (8/5) 43  (19/5) 663  ﺪﮔﺎنﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روي ﭘﺮﻧ
  (11/5) 64  (88/5) 453  ﻫﻮاي ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ
  (8/85) 43/33  (19/24) 563/76  ﺟﻤﻊ
  
ﺘﺮل ـﻫﺎي ﮐﻨ راهﻮرد ـﯽ در ﻣـﺰان آﮔﺎﻫـﻣﯿﺼﻮص ـدر ﺧ      
(  درﺻﺪ69/5) ﻧﻔﺮ683، ﺳﻪ  ﺷﻤﺎرهآﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول
ﺎن داد ـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﻧﺘ. ﺘﻨﺪـﯽ داﺷـ آﮔﺎﻫﺼﻮصـاﯾﻦ ﺧدر 
ﻌﻠﻪ ـﯿﺰ ﮐﺮدن ﺷـﺎﺛﯿﺮ ﺗﻤـﻮط ﺑﻪ ﺗـﯽ ﻣﺮﺑـﮔﺎﻫﺘﺮﯾﻦ آـﮐﻤ
 29/5)ﺮـﻔـ ﻧ073ﻮا ـﻮدﮔﯽ ﻫـﻨﺘﺮل آﻟـدر ﮐﺎز ـﺎق ﮔـاﺟ
 ﻞﺎﯾـﻔﺎده از وﺳـاﺳﺘﻮط ﺑﻪ ـﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑـآﮔﺮﯾﻦ ـﺸﺘـو ﺑﯿ( درﺻﺪ
 99)ﺮـ ﻧﻔ693ﻮا ـﯽ ﻫـﺘﺮل آﻟﻮدﮔـ در ﮐﻨﻮﻣﯽـﯿﻪ ﻋﻤـﻘﻠـﻧ
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  ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮاﻫﺎي   آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﮐﺎﺷﺎن در ﺧﺼﻮص راه.3  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
 
  آﮔﺎﻫﯽ
  ﮐﻨﺘﺮلراه ﻫﺎي 
  داراي آﮔﺎﻫﯽ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  ﻓﺎﻗﺪ آﮔﺎﻫﯽ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  (7/5) 03  (29/5) 073  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺷﻌﻠﻪ اﺟﺎق ﮔﺎز
  (2) 8  (89) 293  ﻧﺼﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻼﻫﮏ دودﮐﺶ
  (1) 4  (99) 693  اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
  (3/5) 41  (69/5) 683  ﺟﻤﻊ
  
   و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
 اﺛﺮات و ،ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﮐﺎﺷﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ    
 ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ .ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺧﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ راه
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  داراي آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد
ر اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﯽ ﻻزم را دارد؛ د ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻢ
ه ﻧﺸﺎن دادﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺳﺘﺎ، 
ﺑﻮده ( درﺻﺪ 08/8)ﻫﺎ در ﺣﺪ ﺧﻮب  ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ آناﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن  وارﯾﺴﻠﯽ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در. (91)،اﺳﺖ
ﺧﺼﻮص  در دﺧﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺷﺪ داده
ﺑﻮده  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺴﺮ آﻣﻮزان داﻧﺶ از ﻣﺤﯿﻄﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﮔﺎﻫﯽ در در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در . (02)،اﺳﺖ
. ﮔﯽ ﻫﻮا در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖﺧﺼﻮص آﻟﻮد
ﺗﺤﻘﯿﻖ راﯾﮕﺎن و ﻫﻤﮑﺎران در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﺳﻮج ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، در 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از  و ،(12)،آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده
ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ روي داﻧﺶ آﻣﻮزان  ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺰدان
 ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻤﻮع از آﮔﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .(22)،ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
 ﻣﻮرد در ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران، آﮔﺎﻫﯽ
 زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺴﺖ از ﺑﺮﺧﯽ
 دارﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﯿﻄﯽﻣﺤ زﯾﺴﺖ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻨﺘﺮل
 (32).ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﮐﺸﻮر در اﮐﺎوا اﯾﺎﻟﺖ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻢ
 در ﺟﺎ آن ﻣﺮدم اﮐﺜﺮ ﻧﮕﺮش و آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎن داد، ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ
ﺑﻮده  ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ . (42)،اﺳﺖ
ﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﯾﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﻧﺎﻣﻪ ﻫ وﺟﻮد ﭘﺮﺳﺶ
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﺪف ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاي 
. اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ 
.  آﻻﯾﻨﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪآﻻﯾﻨﺪه ﻫﻮا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
ﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺸﺎق در ﻫﻮاي دﻫﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮد و ﻏﺒ
 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ 3/34و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﺎرﮔﺎه 
 3/34 و VLT ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﺎز 71ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ، ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ
ﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ و
ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ. (52)،ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﮐﺎﺷﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮي در  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ 
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،  .دارﻧﺪزﻣﯿﻨﻪ آﻻﯾﻨﺪه ﺑﻮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ  ﻧﺴﺎﺟﯽ 
ﻮرد اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن در ﻣ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در 
 وﭘﻠﻮﻫﺮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، . اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 داﻧﺶ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﮑﺎران
ﺳﻼﻣﺖ  ﺑﺮ ﻫﻮا آﻟﻮدﮔﯽ اﺛﺮات ﺧﺼﻮص در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ انآﻣﻮز
 اﻧﻮاع داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪاﻧﺠﺎم 
 را ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا رﺑﻂ ﻣﯽ آن آﻟﺮژي از ﭘﺲ و ﻋﻔﻮﻧﺖ
 در ﻣﻮرد ﮐﺎﻧﺎدا در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ .(62)،دادﻧﺪ
درﺻﺪ  35 داد ﻧﺸﺎن ،اﻧﺴﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ روي ﻫﻮا آﻟﻮدﮔﯽ اﺛﺮات
روي  ﻗﻄﻌﺎً ﻫﻮا آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮده اﻋﻼم ﻫﺎ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ
 ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮده اﻋﻼم  درﺻﺪ04 و ﮔﺬارد ﻣﯽ اﺛﺮ اﻧﺴﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ
 ﻣﯽ اﺛﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ روي ﻣﻮاﻗﻊ از ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻮا ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن . (72)،ﮔﺬارد
در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﻮا در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ﺑﻪ .  ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖﻞآﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد آﻻﯾﻨﺪه ﺑﻮدن وﺳﺎﯾ
ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻃﻮري ﮐﻪ 
 ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ اﻧﺪ ﮐﺮده اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد
 .(32)،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻧﻘﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ، آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺒﻊ
 دود، داد ﻧﺸﺎن داﻧﻤﺎرك در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ
 ﻣﻌﻠﻖ ذرات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭼﻮب ﻫﺎي ﺧﺮده و ﻫﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
 در ذرات اﯾﻦ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺻﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻮا در
 اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻫﺎ آن زﯾﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮاﮐﻢ دﻟﯿﻞﻪ ﺑ آزاد ﻣﺤﯿﻂ
 ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ از ﮐﻪ ﺷﻬﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ در وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،  .(82)،اﺳﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﻮردارﻧﺪ، ﺑﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد راه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل 
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 و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
آﮔﺎﻫﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ 
در در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، . ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻮده اﺳﺖ
 07/8)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران اﮐﺜﺮ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻟﻮده ﻧﻘﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﺳﺘﺎر( درﺻﺪ
اﮔﺮ ﭼﻪ  .(32)،ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ در ﻫﻮا آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺌﻠﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺛﺮات و راه 
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎ
 و ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻘﯿﺎس در ﻣﺨﺎﻃﺮات آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻫﻮا و  آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎ ﮐﺸﻮر در و اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎل در ﺟﻬﺎﻧﯽ
 رﺷﺪ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻻﯾﻞ ﺨﺎﻃﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪﻣ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ، اﻓﺰون ﺷﻤﺎر روز اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ،
اﻫﻤﯿﺖ  ﻃﺮﻓﯽ از و اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎل در وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻧﺒﻮدن
 ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺟﻮاﻣﻊ، ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ زﯾﺴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺶ
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ  ﻫﻢ. اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮي
ﻮزه ـﺖ اﻧﺪرﮐﺎر در اﯾﻦ ﺣـﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دﺳـو درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺳ
 آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮاي راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان
  .آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اﺗﺨﺎذ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮد ﻣﺤﯿﻄﯽ و زﯾﺴﺖ
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ داد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن      
 ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺧﻮب ﮐﺎﺷﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺛﺮات و روش
اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺑﺒﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻪ  اﯾﻦ ، ﺿﻤﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺧﺼﻮص آﻻﯾﻨﺪه ﺑﻮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻫﻢ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ
 و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪﺑﻬﺘﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
 ﻣﻮرد آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮااﻫﻤﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﻣﺮدم در 
و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد 
راﻧﻨﺪﮔﺎن و روي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار، 
وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و  
  . اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮدﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات آن دارﻧﺪ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﯿﻂ وﺳﯿﻠﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤ ﺑﺪﯾﻦ   
 ، در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ  ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶﺟﻬﺖ
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Abstract 
Introduction:  Air pollution is defined as the pr-
esence of one or more pollutants in outdoor air 
that put risk to human, animal and plant health. 
Given that the knowledge of people regarding 
air pollution would be effective to promote the 
environmental health related plans by pract-
itioners, therefore the current study aimed to 
determine the knowledge of Kashan’s people 
about air pollution and its effects, sources and 
controlling method. 
 
Materials & Methods: The current study was a 
descriptive cross-sectional study that was perf-
ormed through systematic random sampling on 
400 people living in Kashan city. A researcher 
made questionnaire was used after determining 
the validity and reliability. The questionnaire 
contained demographic   questions for know-
ledge of air pollution and its effects, sources 
and control methods. Knowledge scores were 
graded as 0-50% for weak, 50-75% for interm-
ediate and 75-100% for good scores. Data were 
collected from the questionnaires as well as 
from face to face interviewing and were anal-
yzed using descriptive statistics. 
 
Findings: Of participants, 26 people (65%) ag-
ed 20-40 years, 232(58%) married and 
264(66%) had diploma degree. 349(87.4%) had 
knowledge regarding sources, 365(91.4%) reg-
arding effects and 386(96.5%) regarding the 
controlling method of air pollution. Totally, 
376 people (91.75%) had knowledge of air 
pollution and the least knowledge was 
pertained to textile industry [260 (65%)]. 
  
Discussion & Conclusion: The knowledge of 
air pollution and its source, effects and contr-
olling method was good in Kashan city. The 
current study recommends more educational 
programs regarding the pollutants of textile, 
and similar studies in other cities, and among 
different groups of people.  
  
Keywords: knowledge, air pollution of control 
methods, air pollution sources  
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